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Laatiessani keväällä selvitystä päihdetietohuollon 
kehittämistarpeista Suomessa, en tullut korosta-
neeksi erityisesti NAT-lehden (Nordisk alkohol- 
& narkotikatidskrift/Nordic Studies on Alcohol 
and Drugs) merkitystä päihdetiedon levityskana-
vana. Selvitykseen liittyvissä asiantuntijahaastat-
teluissa kyllä sivuttiin Stakesin julkaisemien Yh-
teiskuntapolitiikan ja NATin keskeistä asemaa 
päihdetiedon lähteinä. Yksikään haastatelluista ei 
kumminkaan ollut huolissaan lehtien tulevaisuu-
desta. Sinisilmäistä uskoa laatulehtien aseman it-
sestäänselvyyteen ja julkaisutoiminnan jatkuvuu-
teen kuvastaa se, että niiden toimituskuntaa ei 
edes haastateltu päihdetietoselvitystä varten. 
Haastattelemieni päihdetiedon tuottajien, le-
vittäjien ja käyttäjien päällimmäisenä huolenai-
heena oli Stakesin päätös lopettaa Päihdetilastol-
lisen vuosikirjan julkaiseminen ja korvata se yh-
dellä tai useammalla, mahdollisesti sähköisellä 
tietotuotteella. Stakesin aikeet vuosikirjan suh-
teen herättivät huolta koko päihdetietohuollon 
perustan kantavuudesta. Perusta tuntui suoras-
taan huojahtavan, kun NAT-lehden viime nume-
rossa (5/2008) kerrottiin, että Stakesin ja Kan-
santerveyslaitoksen (KTL) yhtyessä muodostu-
va Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ai-
koo luopua NATin julkaisemisesta. Jos suunni-
telma toteutuu, kyse ei ole vain teknisestä muu-
toksesta, joka siirtää erään lehden tuotannon jo-
honkin muuhun organisaatioon tai maahan, vaan 
seurauksena on suomalaisen päihdetietohuollon 
ja sen kehittämismahdollisuuksien olennainen 
heikkeneminen.
Jotta ajatuskulku tulisi ymmärrettäväksi, lienee 
ensin selitettävä, mistä taannoisessa selvityksessä 
oli kyse. ”Päihdetietoa” käytettiin kokoavana ni-
mityksenä tiedolle, jota tarvitaan pyrittäessä vä-
hentämään alkoholin ja muiden päihteiden ai-
heuttamia haittoja. Kyse voi olla tutkimustiedos-
ta, joka tarkastelee päihteiden käyttöä ilmiönä tai 
haittoja ja hyötyjä yksilöiden, yhteisöjen ja yh-
teiskunnan näkökulmasta tai haittojen ehkäisyn 
mahdollisuuksia. Kyse voi olla myös rekisteri-, ti-
lasto- ja tutkimuspohjaisesta seurantatiedosta, jo-
ka palvelee toiminnan ja palveluiden arviointia, 
suunnittelua, kehittämistä, johtamista ja ohjaus-
ta. Tutkimus- ja seurantatieto on pohjana hete-
rogeenisen toimijajoukon työssään ja elämässään 
tarvitsemalle ”käytännön” päihdetiedolle. Tie-
don käyttäjiä ovat päätöksentekijät, asiantuntijat 
ja tutkijat, päihdetyön ammattilaiset, päihdetyön 
opettajat ja opiskelijat, muiden alojen opiskelijat 
ja ammattilaiset, järjestökentän toimijat, tiedo-
tusvälineiden edustajat, kansalaiset sekä päihtei-
den käyttäjät ja heidän läheisensä.
Myös päihdetiedon tuottajien joukko on moni-
lukuinen. Selvitys oli rajattu sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön hallinnonalan viranomais- ja asiantunti-
jaorganisaatioihin. Termillä ”päihdetietohuolto” 
viitattiin, ei tutkimus- tai seurantatiedon tuot-
tamiseen, vaan tiedon jalostuksen, julkaisemisen 
ja levittämisen prosesseihin. Näin siksi, että vain 
käyttäjille välitetty ja toiminnassa hyödynnettävis-
sä oleva tieto on merkityksellistä ja vaikuttavaa.
Koska päihdetieto on hajallaan eri tahoilla, 
avainasemaan nousevat kokoavat palvelut, esi-
merkiksi lehdet, vuosikirjat tai temaattiset verk-
kosivustot. Tarve vahvistaa päihdetietohuollon 
rakenteita nousi esiin alkoholiohjelmaa käynnis-
tettäessä vuonna 2004 (Alkoholiohjelma 2004–
2007. Yhteistyön lähtökohdat 2004. Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2004:7, s. 83). Asia 
aktualisoitui uudelleen kuluvana vuonna sosiaa-
li- ja terveysministeriön hallinnonalan organisaa-
tiouudistusten yhteydessä. Stakesin ja KTL:n yh-
distyminen, Tuotevalvontakeskuksen ja Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskuksen yhdistyminen 
ja vuonna 2010 toteutuva aluehallinnon uudistus 
muuttavat kukin tavallaan päihdetiedon tuotan-
non, levityksen ja käytön konteksteja.
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Organisaatiouudistukset ovat otollinen paik-
ka pohtia kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia: 
mitkä olisivat tarkoituksenmukaisimmat tahot 
vastaamaan päihdetiedon jalostamisesta, julkaise-
misesta ja levittämisestä eri käyttäjäryhmien tar-
peisiin, mitkä olisivat keskeiset toimintaperiaat-
teet ja millä edellytyksillä toiminta olisi nykyistä 
tehokkaampaa. Uutinen THL:n ja NATin pesä-
erosta viittaa kumminkin siihen, että pohdinnan 
sijasta käyttöön on otettu valtionhallinnon tuot-
tavuusohjelmasta tuttu lyhytnäköinen leikkuri-
taktiikka, joka pikemmin vaikeuttaa kuin edistää 
toiminnan järkiperäistä kehittämistä.
Päihdetietohuoltoa koskeva selvitys syntyi kui-
tenkin keväällä, osin huolestuneiden mutta sil-
ti pohjimmiltaan optimististen kehittämisnäky-
mien vallitessa. Selvityksen pohjana olivat doku-
menttiaineisto ja sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalan keskeisimpien päihdetiedon tuot-
tajien ja levittäjien haastattelut – pois lukien siis 
mm. Stakesin julkaisemat lehdet.
Keskeisimpänä kehittämiskohteena nousi esiin 
päihdetietohuollon koordinointi sosiaali- ja ter-
veysministeriön hallinnonalalla. Luontevana vas-
tuutahona näyttäytyi syntymässä oleva Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensisijaiset kehit-
tämistehtävät liittyivät alueisiin, joiden arvioitiin 
olevan eniten retuperällä. Väestölle suunnattuun 
päihdeviestintään, mm. alkoholinkäytön riskien 
vähentämistä ja mini-interventiota tukevaan tie-
dotukseen, kaivattiin valtakunnallista vastuutahoa, 
arvovaltaista ja neutraalia viranomaistoimijaa. Se-
kä ammattilaisia että kansalaisia palvelemaan toi-
vottiin valtakunnallista päihdeportaalia, joka ko-
koaisi yhteen paikkaan keskeisen päihdetiedon jul-
kaisumuodosta riippumatta. Stakesin Neuvoa-an-
tavat-sivustoa pidettiin hyvänä alkuna.
Stakesin päätös korvata Päihdetilastollinen 
vuosikirja jollakin vielä hahmoaan etsivällä uu-
della tietopalvelulla kirvoitti laajempaa pohdin-
taa seuranta- ja tutkimustiedon julkaisumuoto-
jen kehittämisestä. Päihdetilastollinen vuosikir-
ja on palvellut niin monenlaisia käyttäjiä ja mu-
kautunut niin monenlaiseen käyttöön, että sen 
korvaaminen edellyttäisi erilaisiin tarpeisiin mu-
kautuvien tietopalvelu- ja julkaisumuotojen ke-
hittämistä. Samassa yhteydessä olisi mahdollis-
ta myös tehostaa tällä hetkellä alikäytössä ole-
van tiedon hyödyntämistä (esim. alkoholinkäy-
tön trendit KTL:n terveyskäyttäytymiskyselyis-
sä tai Tuotevalvontakeskuksen tiedot alkoholi-
juomien myynnistä ja jakelujärjestelmän tilasta). 
Taulukkoraporttien ja interaktiivisten tietokanto-
jen rinnalle tarvitaan jatkossakin tulkitsevia, arvi-
oivia ja seurantatietoa suhteessa muihin tietoihin 
asemoivia analyyttisia katsauksia. Päihdetilastol-
lisen vuosikirjan väistyminen korostaa alkoholi-
olojen muutoksia pitemmällä aikavälillä kuvaa-
van ja alkoholitilannetta osana hyvinvointikysy-
mystä arvioivan ”alkoholikertomuksen” tarvetta. 
Huumausainetilanteestahan laaditaan Stakesissa 
vuosittain kokoava katsaus EU:n huumeseuran-
tavirastolle EMCDDA:lle ja tupakointitilanteen 
muutokset raportoidaan Tilastokeskuksen tupak-
katilastossa ja KTL:n tupakkakertomuksessa.
Haastatellut asiantuntijat pitivät selvänä sitä, 
että sähköisen julkaisemisen osuus kasvaa myös 
päihdetiedon levittämisessä. Keskeisinä julkaisu- 
ja levityskanavina toimivien Yhteiskuntapolitiik-
ka- ja NAT-lehtien tulevaisuuden kannalta julkai-
sumuotoa tärkeämpänä asiana pidettiin toimitus-
resurssien turvaamista. Aihepiiriin perehtyneen 
toimituskunnan panos julkaistavan aineiston va-
linnassa ja esittämisessä on laadukkaan tiedonvä-
lityksen kannalta olennaisen tärkeää. Tietoainek-
sen lisääntyessä ja sirpaloituessa toimituksellisen 
työn tarve ei katoa vaan korostuu.
Erityisenä kehittämisalueena nousi esiin jul-
kaiseminen suomen kielellä. Sen jälkeen kun Al-
kosta Stakesiin siirtynyt Alkoholipolitiikka-lehti 
muutettiin Yhteiskuntapolitiikka-lehdeksi vuon-
na 1998, suomenkielisessä tieteellisessä lehdistös-
sä on ollut päihdetutkimuksen mentävä aukko. 
Päihdeaiheisia artikkeleita on toki julkaistu Yh-
teiskuntapolitiikassa samoin kuin joissakin muis-
sa tieteellisissä tai ammattijulkaisuissa, mutta ta-
sokkaan erikoislehden puuttuessa ei alaa ole voi-
nut suomen kielellä seurata läheskään samalla ta-
voin kuin toisella kotimaisella (ja sitä muistutta-
villa pohjoismaisilla kielillä) NAT-lehden ansios-
ta. NATin osittainen englanninkielisyyskään ei 
tässä ole auttanut: tosiasia on, että korkeakoulu-
tetuistakin suomalaisista vain harva lukee mielel-
lään vieraskielistä kirjallisuutta. Suomenkielisen 
päihdekirjallisuuden tarve on akuutti muun mu-
assa päihdetyön perusteita käsittelevässä amma-
tillisessa koulutuksessa (Päihdeongelmien ehkäi-
syn ja hoidon koulutuksen kehittämistyöryhmä. 
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvi-
tyksiä 2007:17, s. 60–61).
Kielimuurin takia suomalaiset päättäjät, päih-
deasioiden parissa toimivat ammattilaiset ja us-
kallanpa väittää, että monet toimittajatkin, jäävät 
paljosta paitsi. Sivu silmien menee valtava mää-
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rä ajankohtaista tutkimus-, kehittämis- ja poli-
tiikkatietoa, jota esitetään vierailla kielillä, ei vain 
NAT-lehdessä vaan myös NADin eli Pohjoismai-
sen päihdetutkimuskeskuksen (joka ensi vuoden 
alussa integroidaan Pohjoismaiseen hyvinvointi-
keskukseen) seminaareissa ja julkaisuissa ja muun 
muassa NADin (vielä toistaiseksi) ylläpitämässä 
Nosam-verkkopalvelussa. Kyse on laadullisesti ai-
van eri luokkaa olevasta menetyksestä kuin siinä, 
että suomalaisilta alan toimijoilta jää lukematta 
jokin toisella puolella maapalloa ilmestyvä am-
mattilehti. Sekä NAT että NAD seulovat, jalosta-
vat ja levittävät tietoa, joka on mitä suurimmassa 
määrin relevanttia suomalaisesta näkökulmasta. 
Pohjoismaiden päihdeolot ja sosiaali- ja terveys-
poliittiset kontekstit ovat eroista huolimatta lä-
hempänä toisiaan kuin mitään muuta toiminta-
kontekstia, ja päihdepolitiikan haasteet ovat aina-
kin EU:n tai ETA:n jäsenyyden kautta yhteisiä.
Politiikkakirjoittelun jääminen kielimuurin 
taakse ei ehkä ole menetyksistä vähäisin: suoma-
laiset toimijat ovat usein käsittämättömän huo-
nosti tietoisia esimerkiksi siitä, millaista alkoholi-
politiikkaa naapurimaissa harjoitetaan. NATin 
erityisenä ansiona on myös tapa, jolla se on onnis-
tunut samanaikaisesti kehittämään selkeästi poh-
joismaista sisältöä ja otetta ja avaamaan ovia muu-
hun maailmaan, Eurooppaan ja yhä tärkeämmäk-
si nousevaan kehittyvään maailmaan. Veikkaisin, 
että kielellä on tässäkin ollut osuutta: osittainen 
englanninkielisyys lienee auttanut pohjoismai-
sen tutkimuksen ”viennissä” ja kansainvälistä ta-
soa olevan laatulehden aseman saavuttamisessa ja 
houkutellut kirjoittajiksi myös muita kuin poh-
joismaisia tutkijoita.
Niinpä suomalaisen päihdetietohuollon ke-
hittämismahdollisuuksia koskevassa selvitykses-
sä mahdollisiksi ja toivottaviksi toimintalinjoik-
si jalostuivat mm. seuraavat:
– Yhteiskuntapolitiikka- ja NAT-lehtien toimi-
tusresurssit varmistetaan.
– Verkkotiedotusta ja julkaisutoimintaa kehitet-
täessä etsitään tapoja hyödyntää suomenkieli-
sessä tiedotuksessa NAT-lehdessä ja Nosam-
sivustossa julkaistua aineistoa.
– Perustetaan suomenkielinen päihdepolitiikan 
erikoislehti, jolla on riittävät toimitusresurssit 
ja joka julkaistaan maksuttomana verkkoleh-
tenä.
Keskeisenä ajatuksena oli, että erikoislehden suo-
menkielisyys ei merkitsisi suomipainotteisuutta: 
tärkeänä tehtävänä olisi avata näkökulmia päih-
depoliittisiin kysymyksiin muissa Pohjoismaissa 
ja Euroopassa. Koska täysin uuden lehden luo-
minen edellyttäisi huomattavia resursseja ja kos-
ka NAT-lehdessä jo ilmestyy relevanttia sisältöä, 
ajatuksena oli, että suomenkielisen erikoislehden 
sisältö syntyisi osin aineistoa kääntämällä. Etsi-
mättä tulee mieleen muinainen Alkoholipolitiik-
ka/Alkoholpolitik-yhdistelmä, kielenvaihto vain 
suuntaa muuttaneena ja sisältö enemmän kuin 
astetta laadukkaampana.
Päihdetietohuollon selvitys päätyy visioon ”täy-
den palvelun talosta”, jossa osana samaa organisa-
torista kokonaisuutta toimisi päihdealan erikois-
kirjasto, joka pystyisi mm. tarjoamaan oppilai-
toksille aihepiirin tiedonhaun opetusta, valtakun-
nallisen päihdeportaalin toimitus sekä vuosittai-
sen alkoholikertomuksen ja sähköisen suomen-
kielisen päihdepolitiikkalehden toimituskunnat. 
Nämä toiminnot on ”visioitu” erikseen, koska ne 
kaikki edellyttävät jossain määrin uusia henkilö-
resursseja. Sanomattakin on selvää, että läheises-
sä yhteydessä ”täyden palvelun taloon” toimisivat 
myös Stakesin nyt julkaisemien lehtien toimitus-
kunnat samoin kuin seuranta- ja tutkimustietoa 
tuottava henkilöstö, joiden toimintaresurssit tu-
lisi luonnollisesti varmistaa.
Tällaisen ristiinhyödyntämisen, kollektiivisen 
tietopääoman ja asiantuntijayhteisön kehittämi-
sen mahdollisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL) siis haluaa ensi töikseen romuttaa. 
NATin julkaisemisesta luopumisessa olisi todella 
kyse paljosta muusta kuin teknisen julkaisupai-
kan vaihtumisesta. Uuden organisaation ulottu-
vilta liukuisi pois erikoisosaamista ja erikoisasian-
tuntijuutta, ja uusi laitos myös epäisi itseltään yh-
den mahdollisuuden kehittää päihdetietohuoltoa 
kansanterveyskentän toimijoita paremmin palve-
levaan suuntaan. Nyt tarvittaisiin aikalisä, korvan 
kallistaminen päihdetietohuollon intressitahojen 
puoleen ja mieluiten parempi päätös.
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